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４．参加費：700 円 （8/10 は 1,500 円） 昼食代・保険代を含みます。
＊ 参 加 希 望 者 は 、 各 日 の ２ 日 前 ま で に 朽 木 FS 研 究 員 の 増 田
（kamasu@cseas.kyoto-u.ac.jp)までご連絡ください。 
 
■第 13 回 定例研究会 
１．日時：平成 21 年 7 月 31 日（金）16:00～19:00 
２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 
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